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According to the experiment, the productive effect of different amounts of grain of the triticale of Har-
roz variety in feed for the reproductive indices of feeding rabbits was established. According to the tasks 
assigned, five groups of nursing rabbits were selected and formed according to the principle of analogues. 
To feed the experimental nursing rabbits, a full granulated mixed feed was used in the structure of which 
there was a different content of triticale grain: II research group – 10.0%, III, IV and V research groups - 
20.0%, 30.0% and 40.0% respectively . Nursing rabbits of the 1st control group were fed full-fat mixed 
fodders, which were balanced for the main nutrients, but did not contain triticale grain. In the study of the 
multiplicity of feeding rabbits with different contents of crushed grain of the triticale of the Harroz variety, 
it was higher in the 3rd and 4th experimental groups (in the ration of 20 and 30% of the crushed grain of 
triticale) with an index of 8.0–8.2 heads (P < 0.05). The large-fruited index predominated in the nursing 
rabbits of the 4th experimental group and amounted to 65 g; in the 1st, 2nd, 3rd and 5th groups it was 62, 
63, 64, and 61g. The amount of milk of nursing rabbits is an indicator that positively correlates with fecun-
dity, the weight of rabbits at birth (large-fruited), the preservation of the nest. Milk index was also the best 
in nursing rabbits of the 4th group and amounted to 2.83 kg, which is 0.09–0.24 kg more than in all other 
groups (P < 0.01). By the number of rabbits with weaning at 35 days, the fourth group of nursing rabbits 
predominated, this index was 7.1 g. The average live weight of one head during separation was higher by 
40–50 g in the 3rd and 4th test groups compared to the first control group and amounted to 0.75 and 0.76 
kg (P < 0.05). According to preliminary indications, the best nest weight in weaning during 35 days was the 
nursing rabbits of the 4th group – 5.36 kg, which is 0.47 kg higher than the control (P < 0.05). The highest 
percentage of conservation of rabbits before weaning at 35-day-old age was observed in groups 3, 4 and 5, 
and was at the level of 94.59; 93.42; 97.1%. It was found that the structure of the ration of nursing rabbits 
with a content of crushed grain of triticale of Harroz 20, 30 and 40% was significantly influenced the 
preservation of the nest. The index – the index of the reproductive qualities of feeding rabbits (IVKK), based 
on the indicators of large-fruited, milk and number of rabbits with weaning (35 days) was higher in feeding 
rabbits of 3rd and 4th groups and amounted to 126.4 and 128.8. The maximum reproductive indices of 
feeding rabbits provided a structural content in the diet of 30% of the crushed grain of the triticale of the 
Harroz variety (the fourth research group). The ration (30% of the triticale crushed grain) ensured the 
growth of the multiplicity by 8.5%, the size of the fetus by 5%, the milkness of the rabbits by 9%, the weight 
of the nest at weaning at 35 days old by 9.6%, and the complex index of IVKK by 6.5%. 
 
Key words: rabbits, structure of the diet, triticale digestion, reproductive indexes, intensive production.
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Згідно проведеного експерименту встановлено продуктивну дію різної кількості зерна тритікале сорту Харроза у комбікормі 
на репродуктивні показники кролематок. Згідно поставлених завдань було підібрано і сформовано п’ять груп кролематок за прин-
ципом аналогів. Для годівлі піддослідних кролематок використовували повнораціонний гранульований комбікорм у структурі якого 
був різний вміст зерна тритікале: II дослідна група – 10,0%, III, IV та V дослідні групи – 20,0%, 30,0% та 40,0% відповідно. Піддо-
слідним кролематкам I контрольної групи згодовували повнораціонний комбікорм, який був збалансований за основними поживни-
ми речовинами, але не містив зерна тритікале. Після дослідження багатоплідності кролематок за різного вмісту дерті зерна 
тритикале сорту Харроза вона виявилась вищою у 3 і 4-ї дослідних групах (в раціоні 20 і 30% дерті тритикале) з показником 8,0–
8,2 тварин (Р < 0,05). Показник великоплідності переважав у кролематок 4-ї дослідної групи і становив 65 г, в 1; 2, 3 і 5-ї груп він 
становив 62, 63, 64 і 61 г. Молочність кролематок – це показник, який позитивно корелює з плодючістю, масою кроленят при 
народженні (великоплідність), збереженістю гнізда. Показник молочності також був кращим у кролематок 4-ї групи та стано-
вив 2,83 кг, що на 0,09–0,24 кг більше ніж у всіх інших групах (Р < 0,01). За кількістю кроленят після відлучення в 35 діб переважа-
ла 4-а група кролематок, цей показник становив 7,1 гол. Середня жива маса однієї голови після відлучення була вищою на 40–50 г в 
3 і 4-й дослідних групах в порівнянні до першої контрольної і становила 0,75 і 0,76 кг (Р < 0,05). Згідно попередніх показників кра-
щими за масою гнізда при відлученні в 35 діб були кролематки 4-ї групи – 5,36 кг, що на 0,47 кг вище контрольної групи (Р < 0,05). 
Найвищий відсоток збереження кроленят до відлучення в 35-добовому віці спостерігався в групах 3, 4 та 5-й і знаходився на рівні 
94,59; 93,42; 97,1%. Встановлено, що на збереження гнізда значною мірою вплинула структура раціону кролематок з вмістом 
дерті зерна тритікале сорту Харроза 20, 30 і 40%. Показник – індекс відтворювальних якостей кролематок (ІВЯК) виходячи з 
показників великоплідності, молочності і кількості кроленят при відлученні (в 35 діб) вищим був у кролематок 3 і 4-ї груп і стано-
вив 126,4 та 128,8. Максимальні репродуктивні показники кролематок забезпечив структурний вміст в раціоні 30% дерті зерна 
тритикале сорту Харроза (4-а дослідна група). Раціон (30% дерті зерна тритикале) забезпечив зростання багатоплідності на 
8,5%, великоплідності на 5%, молочності кролематок на 9%, маси гнізда після відлучення в 35-добовому віці на 9,6%, а комплекс-
ного індексу ІВЯК на 6,5%. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень щодо вивчення трансформації даного корму 
при тривалому згодовуванні за умови промислового вирощування кролів.  
 




Відтворення сільськогосподарських тварин є важ-
ливим біологічним процесом, який залежить від спад-
кових особливостей та умов і характеру годівлі. 
Ефективність функцій відтворної здатності тварин на 
10–20% залежить від генотипу, а 80–90% визначаєть-
ся паратиповими факторами і в першу чергу – 
годівлею (Darmohray, 2010; Gutyj et al., 2017; 
Darmohray et al., 2017).  
В умовах ринкової економіки цей показник має 
вирішальне значення для рентабельності господарств 
– виробників та конкурентоспроможності виробленої 
продукції. На ринку кормів скорочується частка кор-
мових компонентів тваринного походження, 
з’являються нові нетрадиційні корми, а також кормові 
добавки, призначені для покращення засвоєння по-
живних речовин.  
Репродуктивні якості кролематок, а також розви-
ток кроленят у натальний період і життєздатність їх у 
постнатальний період значною мірою обумовленні 
типом годівлі, рівнем протеїну та структурою раціону 
(Luchyn, 2004). Сьогодні залишаються надзвичайно 
актуальними питання розроблення нових способів 
використання кормів та створення нових, пристосова-
них до конкретних технологій утримання та годівлі 
(Darmohray and Luchyn, 2016). Актуальним є до-
слідження, пов’язані із встановленням продуктивної 
дії кормових засобів, особливо малопоширених, на 
процеси метаболізму і продуктивність тварин            
(Darmohray et al., 2017).  
Розвиток кролівництва, як спеціалізованої галузі 
потребує всебічного оцінювання їх кормової бази 
(Luchyn et al., 2016). Зокрема, необхідно вивчати про-
дуктивну дію кожного корму і раціону в цілому на 
обмін речовин, відтворну здатність, якість продукції, 
функціонування організму кролів (Darmohray and 
Shevchenko, 2016).  
Для здешевлення виробництва кролятини доцільно 
використовувати нетрадиційні корми, як при зміша-
ному, так і при сухому типах годівлі (Romanov, 2009; 
Darmohray and Luchyn, 2016). Однак при сухому типі 
годівлі затрати кормів на одиницю приросту нижчі на 
20,2%, загальні затрати – на 10,8%, а інтенсивність 
росту вища на 5,2%, рентабельність виробництва – на 
14% (Symonov and Hurevych, 2012).  
Одним із резервів поповнення кормової бази зер-
нових є використання тритікале. Тритікале – зернова 
культура, виведена схрещуванням пшениці з житом. 
Характеризується потенційною врожайністю, висо-
ким умістом у зерні білка і незамінних амінокислот 
(лізину, триптофану) (Іzmestev et al., 2011).  
Тритікале містить багато протеїну, лізину та трип-
тофану, добре поєднується в комбікормах з ячменем. 
Слід враховувати, що тритікале містить антипоживні 
речовини (алкілрезорцини), а також багато 
незамінних амінокислот. 
Інші дослідники вважають, що зерно тритікале 
слід включати в комбікорми для молодняку свиней до 
50% до маси ячменю. Повна заміна ним ячменю 
справляє негативний вплив на ріст і розвиток тварин. 
Включення підвищеної кількості тритікале вимагає 
подальшого балансування поживних речовин 
відповідно до деталізованих норм годівлі відгодівель-
ного молодняку свиней (Holushko and Marusevych, 
1996; Horkovenko et al., 2010).  
Згодовування зерна тритікале взамін 10–15% яч-
меню курчатам-бройлерам покращує збереження 
поголів’я на 1,6–8,3%. Витрати корму на 1 кг приро-
сту зменшуються при згодовуванні тритікале від 4,4 
до 9,3% (Tletseruk, 2010).  
У кролівництві немає достатньо досліджень з ви-
користання зерна тритікале в годівлі кролів і тим 
більше нового сорту Харроза.  
Новий сорт Харроза рекомендований для виро-
щування в зонах Лісостепу і Полісся, створений мето-
дом індивідуального добору з гібридної популяції від 
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схрещування ярого сорту Сокіл харківський і озимого 
Амфідиплоїд 52 з наступним об’єднанням мор-
фологічно близьких ліній.  
Наукові дослідження з даної теми істотно підви-
щать економічну ефективність інтенсивного вироб-
ництва кролятини в Прикарпатті шляхом фізі-
ологічної оптимізації раціону помісних кролематок і 
низької ціни фуражного зерна тритікале сорту Харро-
за.  
Актуальність. Для забезпечення економічної 
ефективності за умов інтенсивного виробництва кро-
лятини, доцільна фізіологічна і економічна оп-
тимізація раціону кролематок, за показниками: вмісту 
сирого протеїну, амінокислот, сирої клітковини; при 
оптимальному використанні місцевих конкурен-
тоздатних кормових інгредієнтів.  
Мета досліджень – удосконалення рецептів пов-
нораціонних гранульованих комбікормів для кроле-
маток з оптимальним вмістом зерна сорту тритікале 
Харроза та преміксів до них за умов інтенсивного 
виробництва.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились у Прикарпатській дер-
жавній сільськогосподарській дослідній станції. В 
господарстві застосовуються основні елементи ін-
тенсивної технології. Генотип кролематок, що вико-
ристовувався в дослідженні – трьохпородні помісі 
білого велетня, шиншили та фландра (НТШ).  
Основні елементи технології, що наявні в до-
слідженні:  
- 7–8 окролів у рік від основної кролематки;  
- максимальне сумісництво сукрільності і лактації;  
- відлучення кроленят на 35 добу життя;  
- збереженість гнізда до відлучення 90%;  
Для досліду, методом пар-аналогів, було сформо-
вано 5 груп сукрільних кролематок по 10 голів в кож-
ній.  
Оцінка фізіологічного стану сукрільних кроле-
маток визначалась шляхом зважування кролематок на 
п’яту і останню добу сукрільності.  
Рецепти комбікормів у дослідженнях розраховані 
згідно європейських норм для кролематок за інтен-
сивного виробництва кролятини (Maertes et al., 2002) 
та за наявних в регіоні кормових компонентів і в тому 
числі дерті зерна тритікале сорту Харроза. Дерть 
тритікале в дослідженнях пропорційно замінювали 
зерном пшениці і частково зерном ячменю. 
Схема досліджень та рецепти комбікормів наве-
дені в таблицях 1 і 2.  
  
 
Таблиця 1  
Схема досліду  
 
Група 
Кролематки – трьохпородні помісі (НТШ),  характер годівлі, n = 10 
Підготовчий період, 5 діб Основний період, 60 діб 
І(контрольна) Визначення оптимального 
вмісту дерті зерна тритікале 
сорту Харроза в раціоні помі-
сних кролематок 
О. Р. – Повнораціонний гранульований комбікорм 
ІІ (дослідна) О. Р. + ОКФ 10% дерті зерна тритікале сорту Харроза
ІІІ(дослідна) О. Р. + ОКФ 20%  дерті зерна тритікале сорту Харроза
ІV(дослідна) О. Р. + ОКФ 30% дерті зерна тритікале сорту Харроза
V(дослідна) О. Р. + ОКФ 40% дерті зерна тритікале сорту Харроза
 
Таблиця 2  






1 2 3 4 5
контроль дослід дослід дослід дослід
1 Дерть ячменю 25,65 25,65 25,65 15,65 5,65
2 Дерть пшениці 20,00 10,00 – – – 
3 Дерть тритікале – 10 20 30 40 
4 Шроти соняшнику  38 % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
5 Трав’яне борошно 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
6 Сіль кухонна 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
7 Премікс 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
8 Разом, % 100 100 100 100 100 
9 Міститься в 1 кг комбікормі:      
10 Сухої речовини, кг 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840
11 Обмінної енергії, МДж 7,73 7,71 7,68 7,67 7,66 
12 Сирого протеїну, г 172,58 173,28 173,98 176,68 179,38 
13 Сирої клітковини, г 129 130 130 128 126 
14 Вартість 1 кг комбік., грн. 4,65 4,55 4,45 4,35 4,25 
15 Вартість 1 т комбік., грн. 4654 4554 4454 4354 4254 
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У склад повнораціонних гранульованих комбікор-
мів входили такі кормові інгредієнти: дерть ячмінна, 
дерть пшенична, дерть зерна тритікале Харроза, шрот 
соняшнику 38%, трав’яне борошно, 4% премікс.  
Критерій оцінки кролематок: плодючість, вели-
коплідність, молочність (жива маса кроленят в 20-
добовому віці), показники гнізда в 35-добовому віці, 
визначення ІВЯК.  
Для визначення об’єктивної оцінки продуктив-
ності кролематки використовуємо індекс (ІВЯК)  
(Luchyn and Vakulenko, 2004):  
І = В + 10 m + 5 Z;  
де: В – середня маса одного кроленяти після 
народження в грамах;  
m – молочність кролематки в кілограмах;  
Z – кількість кроленят при відлученні в 35-
добовому віці.  
10,5 – поправочні коефіцієнти.  
Біометричну обробку цифрових даних здійснюва-
ли за допомогою програмного забезпечення MS Excel 
з використанням вбудованих статистичних функцій. 
Вірогідним вважали показник при значенні * – Р < 
0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 порівняно до конт-
ролю. 
 
Результати та їх обговорення 
 
При постановці на дослід сукрільних кролематок, 
розбіжність за віком становила не більше 15 діб, у 
живій масі однієї голови в середньому по групі до 50 г 
(табл. 3).  
Кролематки були спаровані протягом 10 діб. Жива 
маса кролематок на 30 добу сукрільності за групами 
була дещо різною. Максимально переважала 4-а дос-
лідна група кролематок, що в середньому на 160г 
більше порівняно до першої контрольної. Кролемат-
кам четвертої групи згодовували раціоні з вмістом 
зерна тритікале на рівні 30%. 
 
Таблиця 3 
Жива маса кролематок після постановки на дослід,       
M ± m, n = 50 
 
Група 
Період зважування, жива маса,  кг 
5 доба після 
осіменіння 
30 доба  
сукрільності 
І контрольна 3,92 ± 0,112 4,34 ± 0,037
ІІ дослідна 3,93 ± 0,111 4,40 ± 0,032
ІІІ дослідна 3,91 ± 0,115 4,43 ± 0,038 
ІVдослідна 3,96 ± 0,115 4,50 ± 0,048 
Vдослідна 3,94 ± 0,114 4,33 ± 0,029 
 
У таблиці 4 наведені репродуктивні показники 
кролематок трьохпородного генотипу за період дослі-
ду. Структурний вмістом дерті зерна тритікале сорту 
Харроза був відповідно схеми досліджень (0, 10, 20, 
30 і 40%). 
Дослідженням багатоплідності кролематок, за 
різного вмісту дерті зерна тритікале сорту Харроза, 
встановлено, що у 3 і 4-й дослідних групах вона була 
з показником 8,0–8,2 тварин. За цим показником сам-
ки четвертої групи вірогідно переважали кролематок 
контрольної групи на 9,3% (Р < 0,05).  
Великоплідність значною мірою впливає на за-
гальну оцінку кролематок та подальшу відгодівельну 
продуктивність одержаного молодняку кролів. Показ-
ник великоплідності переважав у кролематок 4-ї до-
слідної групи і становив 64,7 г, а у 1; 2, 3 і 5-й групі 
він становив 61,8, 62,8 і 61 г відповідно. Із зростанням 
великоплідності покращувалась молочність кроле-
маток та збереженість підсисних кроленят по групах.  
 
Таблиця 4 












І к 7,5 ± 0,373 0,4 ± 0,163 61,8 ± 2,07 2,59 ± 0,072 
ІІ 7,9 ± 0,433 0,6 ± 0,163 62,8 ± 3,004 2,67 ± 0,073 
ІІІ 8,0 ± 0,394 0,6 ± 0,221 63,8 ± 2,065 2,74 ± 0,08* 
ІV 8,2 ± 0,467* 0,6 ± 0,221 64,7 ± 2,959 2,83 ± 0,052** 
V 7,6 ± 0,452 0,7 ± 0,26 61,0 ± 2,44 2,62 ± 0,082 
 
Показник мертвонароджених кроленят незначно 
різниться по групах і вірогідної різниці немає (0,4–
0,7 гол). Проте є деяка тенденція до зниження цього 
показника з вмістом у раціонах кролематок 40% дерті 
зерна тритікале сорту Харроза. 
Молочність кролематок – це показник, який пози-
тивно корелює з плодючістю, масою кроленят після 
народження (великоплідність), збереженістю гнізда. 
Показник молочності також був кращим у кролематок 
4-ї групи та становив 2,83 кг, що на 0,09–0,24 кг біль-
ше ніж у всіх інших груп. Вірогідною є різниця за 
показниками молочності між кролематками 3 і 4-ої 
дослідних груп порівняно з контрольною групою 
(Р < 0,05; Р < 0,01). 
Показники збереженості кроленят та якість прип-
лоду за період досліду наведено у таблиці 5. Дані 
таблиці 5 вказують, що за кількістю кроленят при 
відлученні переважала 4-а група, цей показник стано-
вив 7,1 голову, відсоток дерті тритікале в структурі 
раціону кролематок становив 30%.  
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Таблиця 5 
Якісні показники приплоду за відлучення кроленят у 35-добовому віці (M ± m, n = 50) 
 
Групи Кількість, тварин Сер. ж. м. 1 тварини, кг Маса гнізда, кг Збереження, % ІВЯК
І к 6,6 ± 0,306 0,71 ± 0,015 4,89 ± 0,177 92,96 120,9 
ІІ 6,8 ± 0,389 0,74 ± 0,027 4,94 ± 0,247 93,15 123,7 
ІІІ 7,0 ± 0,333 0,75 ± 0,023 5,19 ± 0,232 94,59 126,4 
ІV 7,1 ± 0,407 0,76 ± 0,016* 5,36 ± 0,286* 93,42 128,8 
V 6,7 ± 0,396 0,69 ± 0,015 4,61 ± 0,232 97,1 120,7 
 
Кролематки четвертої дослідної групи мали 
вірогідну різницю за показником маси одного відлу-
ченого кроленяти та маси гнізда у 35-добовому віці 
(Р < 0,05).  
Середня жива маса однієї тварини після відлучен-
ня була вищою на 40–50 г в 3 і 4-й дослідних групах в 
порівнянні до першої контрольної і становила 0,75 і 
0,76 кг.  
Згідно попередніх показників кращими за масою 
гнізда при відлученні в 35 діб були кролематки знов 
4-ї групи – 5,36 кг, що на 0,47 кг вище контролю.  
Величина показника збереженості (кількість 
відлучених кроленят) позитивно корелює з показни-
ками багатоплідності, великоплідності, молочності 
кролематок.  
Найвищий відсоток збереження кроленят до 
відлучення в 35-добовому віці спостерігався в групах 
3, 4 та 5-й і знаходився на рівні 94,59; 93,42; 97,1%. 
Встановлено, що на збереження гнізда значною мірою 
вплинула структура раціону кролематок з вмістом 
дерті зерна тритікале сорту Харроза 20, 30 і 40%.  
Показник – індекс відтворюючих якостей кроле-
маток (ІВЯК) виходячи з показників великоплідності, 
молочності і кількості кроленят при відлученні (в 
35 діб) вищим був у кролематок 3 і 4-ї груп з викорис-
танням відсотку дерті зерна тритікале сорту Харроза в 
раціоні 20 і 30% і становив 126,4 та 128,8.  
Відбулось зростання ІВЯК упродовж досліду з 1 
по 4 групу 120,9–128,8. За умови однакової поживно-
сті всіх раціонів у 5 груп, але після зміни структури 
кормових компонентів змінювалась динаміка продук-
тивності сукрільних і лактуючих кролематок. Зрос-
тання продуктивності тривало лише до 4 групи, а з 
збільшенням вмісту дерті зерна тритікале сорту Хар-
роза до 40% (5 група), знизилась, що об’єктивно відо-




На основі проведених досліджень за оптимального 
використання регіональних кормових інгредієнтів 
таких, як зерно тритікале сорту Харроза для годівлі 
помісних сукрільних і лактуючих кролематок отри-
мані позитивні результати.  
Максимальні репродуктивні показники забезпечив 
структурний вміст в раціоні кролематок 30% дерті 
зерна тритікале сорту Харроза.  
Раціон забезпечив зростання багатоплідності на 
8,5%, великоплідності на 5%, молочності кролематок 
на 9%, маси гнізда при відлученні в 35 добовому віці 
на 9,6%, а комплексного індексу ІВЯК на 6,5%.  
Для збільшення виробництва та підвищення про-
дуктивності за інтенсивного виробництва кролятини 
доцільно використовувати дерть зерна тритікале сор-
ту Харроза для годівлі сукрільних і лактуючих кроле-
маток в структурі раціону на рівні 30%. Це за-
безпечить зростання виробництва кролятини в межах 
5,0–9,6% та зниження собівартості на 6,5%. Доцільно 
проводити подальші детальніші наукові дослідженння 
щодо вивчення трансформації інших даног кормового 
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